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【摘要】 文章分析了人民币升值的负面和正面效应，人民
币升值有利有弊，但升值是一个客观 趋 势，并 且 人 民 币 汇 率 升
值后应该在短期内保持在合理、均衡的水平上。
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了长达十年之久的升值周期，从 1985 年的 1 美元＝200.25 日元
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